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Exposición de agentes y sucursales de 
distribución de periodicos.
Páginas de adhesiones a una declaración de
felicitaciones al nuevo Obispo de la ciudad.
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Hay que considerar como conclusión que la Imprenta del 
Colegio nació en una época y un lugar donde las condicio-
nes materiales para el sostenimiento y desarrolló de la im-
prenta fueron escasas. A mediados del siglo XIX existían 
poco número de lectores, escasa cantidad de individuos dis-
puesto a pagar por la información, un correo poco able y 
un pequeño —pero creciente— alfabetismo. Para ser justos, 
hay que considerar que en contraposición existió la libertad 
de prensa como garantía constitucional...
gracias.
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